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2019 Women's Soccer
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 16-6-1 8-1 4-2-1 4-3
CONFERENCE 10-2-1 6-0 4-2-1 0-0
NON-CONFERENCE 6-4 2-1 0-0 4-3
Date Opponent Score Att.
Sep 05 vs #6 Lee  L o t 0-1 75
Sep 07 vs Rollins  L o 2 3-4 110
Sep 10 #21 BELLARMINE  L 0-1 516
Sep 14 W.VA.  WESLEYAN Wot 1-0 249
* Sep 21 OHIO DOMINICAN Wot 1-0 327
* Sep 26 at Trevecca  L 0-1 324
* Sep 28 at KY Wesleyan W 2-1 264
* Oct 05 ALDERSON BROADDUS W 5-0 404
* Oct 10 at Findlay  L 0-1 110
* Oct 12 at Tiffin W 4-0 65
* Oct 17 at Lake Erie W 3-1 130
* Oct 19 at Ursuline W 1-0 75
* Oct 24 MALONE W 4-1 192
* Oct 26 WALSH W 1-0 75
* Oct 31 TREVECCA Wo2 1-0 60
* Nov 02 KENTUCKY WESLEYAN W 3-0 265
* Nov 05 at Ohio Dominican  T o 2 1-1 141
+ Nov 09 URSULINE W 2-0 231
+ Nov 14 vs Walsh  L o t 1-2 125
# Dec 02 vs Ecclesia W 4-0 57
# Dec 04 vs Judson W 2-0 50
# Dec 06 vs Roberts Wesleyan W 1-0 65
# Dec 07 vs Ottawa AZ W 1-0 60
* Great Midwest Athletic Conference
+ G-MAC Tournament
# NCCAA Championship
TEAM STATISTICS CED OPP
SHOT STATISTICS
  Goals-Shot attempts 41-348 14-233
  Goals scored per game 1.78 0.61
  Shot pct.  . 1 1 8  . 0 6 0
  Shots on goal-Attempts 173-348 115-233
  SOG pct.  . 4 9 7  . 4 9 4
  S h o t s / G a m e 15.1 10.1
CORNER KICKS 120 75
PENALTY KICKS 4-4 1-1
PENALTIES
  F o u l s 159 156
  Yellow cards 6 10
  Red cards 0 0
ATTENDANCE
  T o t a l 2319 1109
  Dates/Avg Per Date 9/258 7/158
  Neutral Site #/Avg 7/77
## Player gp g a pts sh sh% sog sog% gw pk-att
2 Hoffman, Olivia 22 12 6 30 61  . 1 9 7 27  . 4 4 3 3  0 - 0
7 Atkinson, Hannah 23 5 4 14 34  . 1 4 7 15  . 4 4 1 2  0 - 0
5 Martone, Aleah 23 5 3 13 51  . 0 9 8 27  . 5 2 9 3  2 - 2
21 Noll, Taylor 23 4 3 11 24  . 1 6 7 17  . 7 0 8 1  0 - 0
12 Conway, Emma 23 3 3 9 25  . 1 2 0 13  . 5 2 0 1  0 - 0
19 Wyer, Mary Kate 20 3 2 8 16  . 1 8 8 7  . 4 3 8 0  1 - 1
16 Wiggins, Rachel 23 3 0 6 17  . 1 7 6 9  . 5 2 9 3  0 - 0
4 Velloney, Bex 22 2 2 6 10  . 2 0 0 9  . 9 0 0 0  1 - 1
17 Anderson, Kenna 20 2 1 5 19  . 1 0 5 10  . 5 2 6 2  0 - 0
18 Carrico, Anna 17 1 1 3 4  . 2 5 0 2  . 5 0 0 1  0 - 0
13 Northcutt, Mackenzie 20 0 2 2 19  . 0 0 0 6  . 3 1 6 0  0 - 0
24 Norden, Sophia 21 0 1 1 19  . 0 0 0 10  . 5 2 6 0  0 - 0
9 Cain, Grace 16 0 1 1 12  . 0 0 0 4  . 3 3 3 0  0 - 0
31 Alecusan, Bethany 23 0 1 1 6  . 0 0 0 3  . 5 0 0 0  0 - 0
8 Anthony, Rose 19 0 1 1 4  . 0 0 0 1  . 2 5 0 0  0 - 0
29 Hickey, Alexis 23 0 0 0 7  . 0 0 0 4  . 5 7 1 0  0 - 0
27 Burkhard, Anna 19 0 0 0 5  . 0 0 0 2  . 4 0 0 0  0 - 0
14 Dotlich, Ava 10 0 0 0 4  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
10 Williams, Delight 20 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0  0 - 0
23 Hensley, Jewell 9 0 0 0 3  . 0 0 0 1  . 3 3 3 0  0 - 0
3 Hensley, Jada 6 0 0 0 3  . 0 0 0 2  . 6 6 7 0  0 - 0
28 Olivarez, Sara 2 0 0 0 1  . 0 0 0 1 1.000 0  0 - 0
44 Gross, Jocelyn 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
26 Norton, Rachel 5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
15 Hoober, Marisa 23 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
1 Garlock, Allison 23 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
Total 23 41 31 113 348  . 1 1 8 173  . 4 9 7 16  4 - 4
Opponents 23 14 11 39 233  . 0 6 0 115  . 4 9 4 6  1 - 1
## Goalie GP Min. GA GAAvg Saves Pct W-L-T Sho
44 Gross, Jocelyn 1 33:24 0 0.00 0  . 0 0 0 0-0-0 0/1
1 Garlock, Allison 23 2095:12 14 0.60 100  . 8 7 7 16-6-1 12/1
Total 23 2128:36 14 0.59 101  . 8 7 8 16-6-1 13
Opponents 23 2128:36 41 1.73 132  . 7 6 3 6-16-1 4
Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 16 22 2 1 41
Opponents 8 3 2 1 14
Shots by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 160 176 11 1 348
Opponents 114 113 4 2 233
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 45 56 0 0 101
Opponents 66 63 3 0 132
Corners by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 50 66 4 0 120
Opponents 27 44 4 0 75
Fouls by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 66 87 3 3 159
Opponents 67 83 4 2 156
